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　セミナープログラムの第１部では、駐日インド大使館のA. K. Thakur 公使から「イ
ンド経済の大きな変化」について、また、V. Shanker 科学技術参事官から「インドの
科学技術全般」に関しての講演がなされた。第２部では、インド情報通信省国立情報




第３部では、キタテック社のH. Obrai 社長からインドで ITに次ぐ新興産業となってい
る「バイオテクノロジー産業の概観」について、科学技術政策研究所桑原輝隆総務研究
官から「論文分析に見るインドの科学技術の動き」について、また、インド科学技術省
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Information, Forecasting & 
Assessment Council：TIFAC）５）
から「Science and Technology in
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図表５　 Growth in R&D Expenditure of Selected Central Government Scientific Agencies
 (approximate numbers)
DRDO：Defence Research and Development Organization（防衛研究開発機構）
DOS：Depertment of Space（宇宙局）
ICAR：Indian Council of Agricultural Research（農業研究委員会）
DAE：Department of Atomic Energy（核エネルギー局）
CSIR：Council of Scientific and Industrial Research（科学産業研究委員会）
DST：Department of Science & Technology（科学技術局）
ICMR：Indian Council of Medical Research（インド医学評議会）
MICT：Ministry of Communication and Information Technology（情報通信省）
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China 47,654 17,262 62,916 
India 108 256 364
Bangladesh 129 799 928
Sri Lanka 213 245 458
Nepal 124 238 362
学校基本調査報告書（平成 17年度）を基に講演者が集計
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70 億 US$ まで成長すると期待さ
れている。したがって、製薬産業
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思われる（by Dr. Gairola and Mr. 
Obrai）。
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03）  Science Technology Policy 2003：
http://www.tifac.org.in/news/
policy.htm
04）  India Vis ion 2020：http ://
planningcommission.nic.in/plans/
planrel/pl_vsn2020.pdf
05）  Techno l ogy  In f o rma t i on ,  
Forecasting & Assessment 
Council： http://www.tifac.org.in/
06）  Science and Technology in India 
―Achievements, Capabilities, & 
Vision：
  http://www.tifac.org.in/show/
cdst.htm
07）  急速に発展しつつある研究領域
調査―論文データベース分析か
ら見る研究領域の動向―、科学
技術動向、2005年 10月号
ナノテクノロジー・材料ユニット
奥和田　久美
科学技術動向研究センター
http://www.nistep.go.jp/index-j.html
蘋
民間企業のエンジニアを経て2002年か
ら現職。ナノテク・材料分野を担当。「科
学技術の中長期発展に係る俯瞰的予測調
査」「基本計画の達成効果の評価のための
調査」にも注力。工学博士。
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